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OCTAVO T R I M E S T R E . 3 de mayo de 1839. 
CAPILLADA 140 (88 DE MADRID) 
FR. GERUNDIO. 
Si quis dixerit vel demostra-
verit Icetari in rlesgratiis suorum 
similium, an-áthema sit. 
Si alg uno dijere ó cTemóstíár 
que le alegran ? divier ten la;s des -
gracias de sus semejantes, permita 
el cielo que le entre u n dolor de 
muelas que le haga rab ia r y no 
pueda morder . 
C O N C . 5 . G E R . C A N . 10 . 
POR LAS V Í S P E R A S S E C O N O C E N LOS S A N T O S . 
Con m o t i v o d e c e l e b r a r n u e s t r a m a d r e l a 
iglesia el m a r t e s x i l t imo 3 0 d e a b r i l l a f e s t i v i -
dad de S . P e l e g r í n , c u m p l e a ñ o s d e m i b e n e m é 
vito lego T i r a b e q u e ( q . D . g . ) , l a e m p r e s a d 
toros qu iso f e s t e j a r t a n s o l e m n e d i a d i s p o n i e n -
do que en l a t a r d e d e l l u n e s 2 9 se c o r r i e s e n 
ocho best ias en l u g a r d e seis s e g ú n c o s t u m b r e 
y c o n t r a t a . E s d e c i r ; q u e se s o l e m n i z ó l a vi» 
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pera de S . T i r a b e q u e con el sacrificio de dos 
toros m a s . Y no h a y q u e c e n s u r a r la clase de 
obsequio q u e quiso hacerse le , p o r q u e el sacrifi-
cio de an ima le s sea n n sacrificio c r u e n t o , sacri-
ficio d e e fus ión de s a n g r e . T a l como es, con el 
se h a obsequ i ado s i empre en E s p a ñ a á nuestros 
r e y e s , y de ello se l ian m o s t r a d o los monarcas 
m u y sa t i s fechos y complac idos . 
Q u e es s a n g u i n a r i o d i cen . M a s sanguinario 
e r a el sacrificio d e c ien t o r o s , a q u e l l a s famosas 
hecatombes q u e p a r a a p l a c a r l a s divinidades, 
ó pa ra d a r l e s g r a c i a s p o r los p róspe ros sucesos 
a n t i g u a m e n t e se les o f r e c í a n . C ien to ros sacri-
ficó el c é l e b r e g u e r r e r o C o n o n } en celebridad 
d e h a b e r g a n a d o u n a v ic to r i a , y n a d i e se lo 
m u r m u r ó . Cien t o r o s f u e r o n sacr i f icados para 
c e l e b r a r la d e r r o t a de l t i r a n o M a x i m i n o , y na-
d i e lo l l evó á m a l . C ien toros o f rec ió Pilágoras 
á los dioses en acción de g rac i a s p o r h a b e r ha-
l l a d o la demos t r ac ión de la h i p o t e n u s a , y na-
d i e censu ró el pensamien to . Y a h o r a erit icaráu 
q u e se sac r i f iquen dos solo* t o r o s en obsequio 
d e l c u m p l e a ñ o s de T i r a b e q u e ! D e T i r a b e q u e , 
q u e si no lia d e s c u b i e r t o h i p o t e n u s a s , ni cate-
t o s , c í r cu lo s ni c u a d r a t u r a s , lia r e sue l t o el 
p r o b l e m a d e q u e u n l ego cuyos á n g u l o s ( i n t e i -
r e t a e j o n , p i e r n a s ) son d e s i g u a l e s , p u e d e m a r -
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ehar sin cojear p o r el p l a n o i nc l i nado de la po-
lítica sin q u e le e m b a r a c e n l a s l í n e a s c u r t a s 
de los pa r t i dos ! Y p o r ú l t i m o ¿ n o h a q u e r i d o 
el conde de L u c h a n a so l emniza r el c u m p l e a ñ o s 
de nuestra Re ina G o b e r n a d o r a con s a n g r e d e 
hombres y beca tombos de r e b e l d e s , y t odos se 
lo celebramos y a p l a u d i m o s deseándose le m u -
chos dias de estos en c o m p a ñ í a d e R i v e r o y 
Castañeda y de t o d a s las p e r s o n a s q u e sean d e 
su mayor es t imac ión y a g r a d o ? 
Mas 110; no f u é esa sola la d e m o s t r a c i ó n d e 
obsequio q u e á T i r a b e q u e se b izo en m e m o r i a 
del dia de su fel iz a d v e n i m i e n t o a l m n n d o : los 
correos de estos d i a s l ian v e n i d o c a r g a d o s d e 
felicitaciones, d e las c u a l e s no p u e d o menos , yo 
Fr. G e r u n d i o , de o f r e c e r a l g u n a s al p ú b l i c o 
por vía de m u e s t r a . U n a d e e l l a s dec ía a s i . 
A F R . P E L E G R I N I T O . 
Si el a u t o r d e l g r a n m a n c h e g o 
f u e fe l iz con S a n c h o P a n z a , 
a u n t i ene m e j o r a n d a n z a 
F r . G e r u n d i o con su lego . 
N o h a y oveja ni b o r r e g o 
q u e no se pe le la l ana 
por p a g a r de b u e n a g a n a 
de este cojo las sandeces . 
[Í5GJ 
¡Bendi ta sea mi l veces 
su he rmosa p a t a g a l a n a ! 
O T R A . 
Fel iz mi l veces Cas t i l l a , 
y fe l iz qu i en te dio el se r , 
y a u n mas fe l iz la m u g e r 
q u e a b r i g u e s con t u capilla.-
M u j e r soy p o r mi desg rac ia 
n u n c a á los f r a i l e s a m e ; 
p e r o á t í . . . . p e r d ó n a m e . . . . 
e n c u e n t r o en ti t a n t a g r a c i a . . 
E sos mofletes re l lenos , 
esa r isa soca r rona , 
todo esa esbe l ta p e r s o n a . . . , 
y o p i e r d o los f r e n o s . 
Q u i z a serán las razones ' 
q u e salen de t a l e s lab ios , 
sandeces p a r a los sabios, 
p a r a m i son d iscrec iones . 
C u a n t o sale d e t u boca 
son g raee jos p a r a m i ; 
m e l i a c e i 1 ^ r o r , f r e n e s í ; 
lo v e s ; me t ienen loca . 
Y esas v e r d a d e s d e s n u d a s , 
7 esas chis tosas enmiendas , 
con q u e luego las r e m i e n d a s 
cuantío son m u y p e l i a g u d a s . . . » 
Son tec las , olí P e l e g v i n , 
T i r . aLeque , son r e g i s t r o s , 
con q u e r a b i a n los min i s t ro s 
y q u e á m i m e h a c e n t i l í n . 
D íme con t o d a f r a n q u e z a 
si t e h a l l a s c o m p r o m e t i d o , 
pues según t e n g o e n t e n d i d o , 
t u v i s t e y a u n a flaqueza. 
D e mensonges e n e m i g o , 
como t u dices , t e q u i e r o j 
t u h e r m o s a m a n o j i r e ñ e r o 
á dos a r r o b a s d e h i g o s . 
Post-flata. 
E s t a ep í s to la a m a t o r i a , 
en q u e espreso c u a n t o te a m o , 
ocú l t a se l a á t u a m o , 
110 se ce le y h a y a h i s to r i a .*=>P. M. 
Es ta y o t r a s fe l i c i t ac iones ven i an <5 a n ó n i m a s 
ó f i rmadas con solas in ic ia les , q u e v i ene á ser 
lo mismo, si b i e n sospecho q u e a l g u n a s d e l a s 
l e t r a s 110 le e r a n desconocidas á T i r a b e q u e . P e -
ro t ampoco le f a l t ó su d i sgus t i l l o , p u e s e n t r e 
ellas venia u n a f i r m a d a por Pascuala Bailó-
la de Iloballedo, q u é yo me f igu ro d e b e ser 
«••osa de su a n t i g u a a m i g a Avíchucla, q u e en 
despique del p o r t e q u e con e l la ha t e n i d o , ' l i a 
1 
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q u e r i d o t o m a r u n a especie de v e n g a n z a man-
d á n d o l e en vez de fe l ic i tac ión u n a invectiva-
q u e sin d u d a e n c a r g a r í a a l c i r u j a n o d e l lugar 
p u e s a u n q u e cosa d e pocome ' r i to , a u n me pare-
ce q u e escede las f u e r z a s poe'ticas de u n a AvU 
chuela ó d e u n a Pascuala Bailona. Decia de 
e s t e m o d o : 
T i r a b e q u e , en los a r t í -
s i empre metes c u e b a r a -
p o r p a r l a r . 
Y sue l tas los a d m i n í -
d e esa t u l e n g u a m a l v a -
sin cesa i*. 
G e r u n d i a n d o á todo e l m u n -
dices dos mi l d e s a t i -
¡ b r i b o n a z o ! 
Y e l h a b l a r c u a l f u r i b u n -
á t i t e i m p o r t a un c o m i -
¡ soca r ronazo! 
N o b a y g e n e r a l ni m i n i s -
a q u i e n no s a q u e s , t r e t e -
á d a n z a r . 
N i se e n c o n t r a r á r e g i s -
q u e no t o q u e s , m a r r u l l e -
p o r p a r l a r . 
P e r o no p u e d o menos d e v o l v e r al pr imer 
obsequio ; á las v í spe ra s t a ú r i c a s d e l h iñes , t e r -
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r¡j,les y azarosas como las v íspevas S i c i l i anas ; ' 
dia sangriento y h o r r i b l e en M a d r i d como lo 
fue el de San Bar to lomé ' en P a r í s . L a b a n d e r a 
del duque de Gu i sa f u e l a q u e e n a r b o l a r o n 
alli los católicos p a r a e l e s t e r m i n i o d e los c a l -
vinistas: la divisa d e l d u q u e d e V e r a g u a s y d e 
dona María de la P a z S i l v a , f u e r o n l a s t e r r i -
bles enseñas q u e a n u n c i a r o n a q u i la g u e r r a á 
muerte que se hab i a d e h a c e r á los t o r e r o s 
aquella t a r d e . C o r r i d a f a t a l , c u a l no la h a n 
conocido los v iv ien tes , y q u e ob l iga á F r . Ge-
rundio á h a b l a r d e el la b ien á p e s a r s u y o . 
Ocho toros se p r e s e n t a r o n en p l a z a , á a l -
gunos de los c u a l e s p o d r í a m u y b i e n , y con 
muy poca p a r o d i a , a p l i c a r s e el tes to d e H o r a -
cio sobre las be l l a s a r t e s , sin m a s q u e s u s t i -
tuir al útile dulcí, u n forte feroci, y d i c i e n d o : 
Omne tulit punctum qui mi.sc.uit forte jeroci. 
T u v i e r o n c u a n t o se p u e d e 
desear en u n a f i e r a , 
pues á la f e r e c i d a d 
un ían l a f o r t a l e z a . 
Negros como m o r a s , g r a n d e s como i n j u s t i -
cias de gob ie rno , go rdos como desac ie r tos m i -
nisteriales, f u e r t e s y vigorosos c u a l si fuesen 
'"dividuos de l a y u n t a m i e n t o de M u r c i a ( 1 ) , 
(») Véas« su esposicíon de 2 J de a b r i l á Ss M . 
i m 
decididos como zaragozanos , compromet idos de 
b u e n a fe por la l i b e r t a d como F r . Gerundio 
conoc ie ron por ins t in to q u e se t r a t a b a de sa-
cr i f icar los , v ie ron e l pe l ig ro q u e amenazaba á 
su s e g u r i d a d y á sus c a b e z a s , y sin considera-
ción á si las leyes p r o h i b e n ó no representar á 
l a f u e r z a a r m a d a , menos esc rupulosos que al-
gunos nac iona les de M a d r i d , b u s c a b a n en s-
mismos su s a l v a c i ó n , como m e t e m o , yo Fr. 
G e r u n d i o , q u e la b u s q u e n los pueb los si el go-
b i e rno no se la p r o c u r a m a s . A j u z g a r por la 
ene rg í a con q u e se p r o n u n c i a r o n por la disolu-
ción, se h u b i e r a c re ído q u e l l e v a b a n poderes 
de los p u e b l o s , y q u e r e p r e s e n t a b a n la verda-
d e r a opinión d e l pa i s . Sus f r a s e s e ran pocas 
p e r o d u r a s ; no e r a n mas q u e d o s , pero herían 
la d i f i cu l t ad mas q u e toda l a f raseo logía de que 
l l enan las d ipu tac iones y a y u n t a m i e n t o s sus re-
p r e s e n t a c i o n e s , q u e ni acaso las lee S . M. ni 
l a s es t ima en u n a r d i t e el g o b i e r n o , que está 
vis to q u e y a no se convence si no se emplean 
con el f r a se s y r azones del ge 'nero de las que 
u s a b a n los re tór icos de V e r a g u a s . 
T o r p e s y d e s a c e r t a d o s como g o b e r n a n t e s aque-
l l a t a r d e los t o r e r o s , f u e r o n p a g a n d o bien cara 
s« i n e p t i t u d . Cinco fue ron h e r i d o s , v todos de 
g r a v e d a d ; dos b a n d e r i l l e r o s , dos picadores, y 
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el p r imer e spada , con m a s va r ios contusos , y 
diez y seis caba l los m u e r t o s , y c u a t r o h e r i d o s . 
Toro h u b o q u e l l e v a b a t r a z a s d e 110 p a r a r has -
ta embanas tarse doscientos , como a q u e l l eón d e 
quien cuen ta Cicerón en la o rae ion por Ses t io 
que se vendimió el solo doscientos g l a d i a d o r e s . 
Lo mismo j u g a b a con los caba l lo s q u e si e'l f u e -
se ministro y los caba l los e m p l e a d o s ; asi a p e a -
ba picadores como si f u e s e u n C a s t r o con a s t a s 
ó un Mon de c u a t r o p ie s : y sin r e p a r a r en q u e 
Sevilla se h u b i e s e y a r o t o , como se r o m p i ó , el 
homo-pla to en obsequ io d e l m e j o r se rv ic io d e 
la plaza, ni en q u e de jase h i jos y f a m i l i a sin 
amparo y p ro tecc ión , le h u b i e r a e m b e s t i d o o t r a 
vez, si l e hub ie sen d e j a d o , con la misma c r u e l d a d 
que u s ó S o m e r u e l o s c o n el b e n e m é r i t o nac iona l D . 
N. F e r n a n d e z sin m i r a r á q u e h a b i a p e r d i d o u n 
brazo en de fensa d e l a l i b e r t a d ( q u e por a h i 
anda sin el , y ce san te ) , y q u e d e j a b a sus h i jos 
en la h o r f a n d a d y en l a m i s e r i a . T o r o f e r o z , 
que a r r a n c a b a las s i l las de los caba l lo s como si 
hubiese hecho u n a c o n t r a t a de m o n t u r a s á p a r -
tir con los gua rn i c ione ros , y d e s p u é s e n s a r t a b a 
las sobresi l las y l a s pa seaba c o l g a d a s d e las as-
tas por la p laza como si f ue se u n C a b r e r a e n a r -
c a n d o u n p e n d ó n de a f r e n t a , y de b u r l a y 
deshonor , y d a b a l a v u e l t a p o r el c i r c o c o m 
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b u s c a n d o u n V a n - H a l e n a qu ien a v e r g o n z a r . 
T a n t a s desgrac ias ( d e q u e dicen los aficiona-
dos no h a b e r memor ia en la h i s to r i a de las cor-
a d a s en u n a sola t a r d e ) l l e n a r o n d e d isgus to y 
s en t imien to á u n a g r a n p a r t e de los e spec tado-
r e s , y conmovie ron mi g e r u n d i a n o corazon en 
te ' rmmos q u * la d ivers ión se conv i r t i ó en tor 
m e n t ó ; y m e h u b i e r a sa l ido de la p l a z a si como 
i n t e n t e me lo hubiesen p e r m i t i d o las personas 
d e la comit iva g e r u n d i a n a á c u y a s ins tancias no 
pod ía sin f a l t a r á la educac ión res i s t i r Pero 
como en los t end idos h a y s i empre j e u t e para 
i odo , lejos de do le rse de las desg rac i a s d ¡ lo s 
t o r e r o s , les g r i t a b a n t o d a v í a : «anda , ten pacien-
C : a ' 7 S,:1<5 h u b i e i a s a p r e n d i d o á g e n e r a l . . A n -
t i g u a m e n t e les decían: . h u b i e r a s a p r e n d i d o á 
s a s t r e . Comparac ión q u e deb í a ser u n a b a n -
d e r i l l a de f u e g o p a r a n u e s t r o s g e n e r a l e s , y ha-
cer les acomete r al enemigo a u n q u e f u e s e á « e r -
r a ojos como los t o r o s a t r u e q u e d e desmen-
A u n a q u e l l o lo oía con d i s g u s t o p o r l a poca 
h u m a n i d a d quG p r o b a b a en l „ s voceadores ; p e -
? P " d e n i p u e d o r e c o r d a r 
1 " , d , « n a ™ « r ™ , q n e h a b i e n d o c i r c u l a d * 
I - i " la p laza la voz d e q u e hab í a m u e r t o uno 
d C l 0 S L « ^ e r i ü e r o s á los poeos m i n u t o s y sin 
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casi a l c a n z a r l e la unc ión ( lo c u a l f e l i z m e n t e se 
ha desment ido d e s p u é s ) , vi á u n o en u n t e n d i -
do (no q u i e r o s eña l a r el t r a j e q u e ves t i a , p o r -
que ccdcr ia en deshonor d e l a honrosa clase á 
que pe r t enece ) , le vi ponerse á e n t o n a r u n r e s -
ponsorio bur l e sco , á c a n t a r u n r e c o r d e r i s i r r i -
sorio, y á e c h a r l e bend ic iones d e l u d i b r i o , e s -
ci tando á o t r o s á la misma m o f a , d e los cua les 
algunos t u v i e r o n l^i d e b i l i d a d de i m i t a r l e . D i -
cen q u e las func iones de t o r o s h a c e n poco fa-v 
vor á la E s p a ñ a ; menos f a v o r l a h a c e n es tos es-
pañoles. A f o r t u n a d a m e n t e 110 h a y m u c h o s d e 
estos. D i r á n q u e e l oficio de t o r e r o es b a j o e 
i n f a m e : lo b a j o e' i n f a m e son estos s e n t i m i e n t o s . 
Pues qué : ¿los t o r e ros no son h o m b r e s ? ¿no son 
prógimo? ¿no son seme jan te s n u e s t r o s ? Si p o r 
casua l idad a l g u n o de el los f u e de los q u e l a 
cor r ida a n t e r i o r d io vivas á F r . G e r u n d i o , no 
quiero sus v i v a s ; me o f e n d e r í a n , los r e c h a z o 
con enojo. 
Concluyo este a r t í c u l o sin h u m o r d e s a t i r i -
zar: el h u m o r de q u e me ha p u e s t o este r e c u e r -
do lo podr í a dec i r el b o r r o n q u e h a hecho la p l u -
ma sobre el o r i g ina l a l a r r o j a r l a de r a b i a s o -
b r e el p a p e l . Los sen t imien tos d e i n h u m a n i d a d 
no insp i ran g r a c e j o sino r a b i a é i n d i g n a -
ción. 
fiGÍ] 
L A F A J A Y LA C U E V A . 
¡Ca rambo la , señor d o n P e l e g r i n i t o , y q u e f a -
ja t a n chusca se h a e c h a d o v d . el d ía d e su 
s a n t o ! — S i s e ñ o r , b a s t a n t e . — P a r e c e s u n g e n e -
r a l , h o m b r e . — S i s e ñ o r , p a r e z c o . — ¡ P e r o qué 
c i r c u n s p e c t o y que' g r a v e ! — U n a cosa r e g u l a r . 
— V a m o s , ¿ y t e ha cos tado m u c h o ? — N o s e -
ñ o r ; a n d a n b a r a t a s . N o me h a cos tado acción 
n i n g u n a . — A c c i ó n no te h a b r á cos t ado , p o r q u e 
t a m p o c o tu e r e s m i l i t a r ; p e r o t e h a b r á cos-
t a d o d i n e r o . — N o señor , t ampoco . L a logre' por 
f a v o r . — ¡ P o r f avo r !—Asi por ami s t ad p a r t i c u l a r . 
A h i ese comerc ian te amigo d e la e s q u i u a me 
d i j o : « V a m o s , T i r a b e q u e , t o m a esa f a j a p a r a 
q u e solemnices e l d ia d e t u santo.» P u e s q u é , 
le d i j e yo , ¿ los d ías d e l san to se solemnizan 
con f a j a s ? - Y a verá v d . , me d i jo , como el d ia 
d e l c u m p l e a ñ o s de la R e i n a se so lemniza con 
a l g u n a s f a j a s a l lá en el n o r t e . 
E n e f e c t o , P e l e g r i n ; yo asi lo espero , 
y lo espero t a n t o m a s , c u a n t o q u e y * 
S . M . ha m a n d a d o q u e se den las g rac i a s a l 
g e n e r a l en ge fe h a s t a q u e le sean p r o p u e s t o s 
Jos p remios á q u e se h a y a n h e c h o ac reedo re s 
los q u e h a n c o n t r i b u i d o á l a g r a n d e é i m p o r -
t a n t e acción con q u e se solemnizó su c u m p l e a -
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ños Y lo q u e es a h o r a las f a j a s q u e se d e n , se 
da rán con just icia ; p o r q u e t o d o lo merece 1« 
a c c i ó n . — ¿ T a n g r a n d e h a s<do s e ñ o r ? - l o m a . 
Se conquis tó u n a c u e v a . . J . - V d . se chancea , 
mi a m o . — M u c h a s g r a c i a s , P e l e g r m . A h í t ienes 
el p a r t e , léele y lo v e r á s . — A s ¡ es la v e r d a d , 
señor. ; P e r o el h a b e r l o m a d o u n a c u e v a h a 
de va ler f a j a s ? E s a si q u e no cue la por acá . 
— P e r o bobo, ¿ t u crees q u e seria a l g u n a c u e -
va de vino como las de n u e s t r a t i e r r a >—Señor, 
de vino no ser ia , pe ro a l c abo u n a c u e v a 110 
puede ser mas q u e u n a cueva .—Bien se conoce 
que no sabes la i m p o r t a n c i a q u e p u e d e t e n e r 
en una g u e r r a c ivi l la conqu i s t a d e u n a c u e -
va . F i g ú r a t e t u q u e fuese u n a c u e v a como la 
de O d o l l a n en la P a l e s t i n a , d o n d e se r e f u g i ó 
Dav id con c u a t r o c i e n t o s h o m b r e s ; ó como 
u n a q u e d ice E s t r a b o n q u e hay en l a A r a b i a , 
q u e p u e d e con tener has ta c u a t r o m i l : y p o r 
ú l t i m o ¿no m a t ó n u e s t r o i n f a n t e D . P e l a y o d e s -
de la cueva de C o v a d o n g a en A s t u r i a s c i en to y 
ve in te mi l moros con u n p u ñ a d o d e h o m b r e s 
q u e ten ia a l ü e n c e r r a d o s ? Y a y a h o m b r e ; t u 
sabes lo q u e p u e d e inf lu i r l a conqu i s t a de u n a 
e s p e l u n c a ? — ¿ D e u n a q u é , s e ñ o r ? — D e una e s -
p e l u n c a , h o m b r e : es d e c i r de u n a c u e v a , q u e l o 
mismo d a cueva q u e e s p e l u n c a . — S e ñ o r , im por 1 a r a 
todo lo q u e v d . q u i e r a ; p e r o p a r e c e ne á mi q u e 
si la t oma de u n a c u e v a v a l e f a j a s , nunca van á 
pa sa r de la c u e v a . — P o r q u e , h o m b r e ? — P o r q u e 
ya no q u e d a q u e d a r — N u n c a f a l t a ; y verás ve-
rás con el a l i c i en te d é l o s p r e m i o s de la c u e v a 
cómo se a n i m a n los g e n e r a l e s , y se e n t r a n p o r 
el pais enemigo como P e d r o p o r su casa . 
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Y por a h o r a v e t e de u n a c a r r e r a á la i m -
p r e n t a , y di a l r e g e n t e — P e r d o n e v d . s e -
ñ o r , mi c a r r e r a está ya hecha : y a no me 
m u e v o d e a r j u i : lo mas q u e haré' será r e t i r a r -
m e . — T i r a b e q u e , ¿ o l v i d a s q u e ere? mi l ego?— 
M i a m o , ¿ o l v i d a v d . q u e es toy f a j a d o ? N o 
dicen q u e en fa jándose c a d a u n o hace lo q u e 
l e a c o m o d a ? — Y o te daré' la f a j a , p i c a r o . 
Se l a desceñí , y en pen i tenc ia le he hecho 
c e ñ i r u n ci l ic io , p a r a q u e a p r e n d a q u e el s u b -
d i t o , con fa j a ó sin e l l a , s i e m p r e es s u b d i t o . 
Asi h a b i a n d e h a c e r con todos los q u e en 
c iñendose la f a j a se echan l a c u e n t a d e q u e t i e -
nen y a hecha la c a r r e r a , y d icen q u e no se 
m u e v e n mas , ó 1« hacen sin d e c i r l o : d e s f a j a r -
les, y hace r l e s ceñ i r u n ci l icio ó u n a soga de 
e s p a r t o e n pen i t enc i a . 
E L DOS DE M A Y O . 
T a s ó este d ia melancól ica y d u l c e m e n t e cé-
lebre en los fas tos españoles d e s d e el a ñ o 1 0 0 0 , 
y m a s s u n t u o s a m e n t e q u e n u n c a so lemnizado 
en 1 0 3 9 . Pasó! S u m e m o r i a no pasa rá j a m á s . 
N o . A h í q u e d a en el Campo de la lealtad 
ese t a n sencillo como magníf ico m o n u m e n t o 
i n a u g u r a d o a y e r , esa pág ina d e p i e d r a d e l 
l i b r o d e n u e s t r a s g lor ias , esa p i r á m i d e consa -
g r a d a á p e r p e t u a r la m e m o r i a do los p i o l o -
m á r t i r e s de la i ndependenc i a e s p a ñ o l a . A h í 
q u e d a desaf iando los t i e m p o s , y e n s e n a n d o a l 
m u n d o lo que f u i m o s y lo q u e podemos 
se r . Los españoles d e este siglo no neces i t ábamos 
d e sa rcó fagos de p i e d r a , de inscr ipciones de b ronce 
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y de emblemas de m á r m o l p a r a conse rva r los s u -
blimes r e c u e r d o s de los hé roes q u e nos e n s e ñ a r o n 
á ser l ib res , p o r q u e los h e c h o s g lor iosos e s t án 
demasiado rec ien tes p a r a q u e t a n p r o n t o les 
pud ié ramos o l v i d a r . P e r o p a s a r á u n s iglo y 
otro s iglo, y los h i jos d e los h i jos d e estos e s -
pañoles ve rán ese c e n o t a l i o , l e e r á n sus l e m a s , 
r epasa rán l a h i s t o r i a , y se e n v a n e c e r á n de ser 
españoles, de scend ien t e s de a q u e l l o s e s p a ñ o l e s . 
Le verán los q u e nac i e ron en p u e b l o s e s t r a ñ o s , 
y nos a d m i r a r á n ; y le \ e r á n los h i jos de l a 
F ranc i a , y se a v e r g o n z a r á n . G l o r i a y v e n e r a -
ción á los M á r t i r e s ! H o n o r y g l o r i a á los q u e 
concibieron e l p r o y e c t o d e l e v a n t a r ese h o n -
roso ca t a f a l co ! H o n r a y p r e z á los q u e á cos ta d e 
tantos e s fue rzos h a n t e r m i n a d o la o b r a ! 
Hízose p u e s a y e r la so l emne i n a u g u r a c i ó n , 
euya g r a n d e z a y s u n t u o s i d a d ni me f u t r a fáci l 
ni es d e mi i n t e n t o a h o r a d e s c r i b i r . Bas le dec i r 
que el Dos de Moyo d e l a ñ o 1 0 3 9 en M a d r i d 
ofreció el i m p o n e n t e y m a g e s t u o s o a spec to de 
una fiesta fúnebre nacional, c e l e b r a d a con t o -
do a q u e l s u b l i m e y re l ig ioso a p a r a t o de q u e son 
capaces los e spaño le s c u a n d o se p o n e n a ser 
g randes . U n solo s e n t i m i e n t o se veia j u n t a d o en 
los s emblan te s d e todos , u n solo e sp í r i t u a n i -
maba las inmensas masas d e j e n l e s q u e d e t o d a s 
las cal les y de todos los p u n t o s conf lu ían ; el es-
p í r i t u de nacionalidad. ¡ P l u g u i e s e a l ci< lo q u e 
cada dia de l año gu i a se á los e spaño les el m i s -
mo e sp í r i t u q u e se n o t a b a en todos los h a b i t a n -
tes de M a d r i d e l d ia de a y e r ! 
¡No se veia p o r t odas p a r l e s m a s q u e l u t o ; y 
has ta los per iódicos sa l ie ron g u a r n e c i d o s con la 
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f r a n j a l ú g u b r e . P e r o como al d ía s í g n e n t e á nn 
d u e l o es y a p e r m i t i d o á las p e r s o n a s de el mas 
a f e c t a d a s s o l t a r u n a l i g e r a r i s i t a , s eame también 
p e r m i t i d o , á mi F r . G e r u n d i o , asi como por via 
d e al ivio d e l u t o , s u s t i t u i r p o r unos momentos 
a la c i rcunspección l u c t u o s a d e l a t r a g i c a M e l -
p o m e n e la l eve son r r i s a de l a a l e g r e T a l l a y 
e n vez de p l e g a r los lab ios , h a c e r puche r i t o s y 
c o l g a r l ag r imones , á lo c u a l l l a m a n l l o r a r , abr i r 
l a b o q u i t a , enseña r los d ien tec i tos (á la ve rdad 
los míos no son ¿tos q u e son azos) y encoger 
e l o m b l i g u i t o ( e s t e ni es i/o n i es azo es 
u n a cosa r e g u l a r ) , á lo c u a l l l a m a n reir , 
q u e al c abo la m a y o r t o n t e r í a de l m u n d o es 
d e j a r s e m o r i r de h i p o c o n d r í a . 
Sin e m b a r g o , estoy en ob l igac ión d e no ser 
m u y c r i t i cón , basta q u e me lo hub i e se encar -
g a d o asi u n i n d i v i d u o del a y u n t a m i e n t o (cuya 
co rpo rac ión d ispuso y cos teaba la fiesta), el 
c u a l asi como me v ió , se d i r ig ió a mi P a t e r n i d a d , 
y con a i r e d e comis ionado m e d i jo a l oidot 
be sup l i ca á F r . G e r u n d i o 
no sea nuiy c r i t i c ó n , 
p u e s el caer las e s t a t u a s 
no h a sido c u l p a d e j a comis ion. 
, í u e s u a , l i m o d ec í rme lo en f o r m a de 
verso o c u a r t e t a , y a s P o b s e r v a r á n vds . eme el 
«•limo pie calza mas p u n t o s q u e los o t r o s , pe -
o mi me sono a v e r s o , y p o r lo mismo t r a t e 
•c r e t ene r sus mismas p a l a b r a s . E l caso es q u e 
^ r m a n o m u m e p a , q u e r i e n d o e v i t a r c a p i -
V l ( CSCUhT 10 (¡ue yo "" «abia , es to es, 
/ a F r J C ;U ; ° C n e l c a í n i n ° e s t a t u a dé 
L'Panm y d <*"«o q u e iba sobre el m a g -
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niñeó c a r r o e n l u t a d o q u e c o n d u c í a en t r e s u r -
n a s l a s c e n i z a s d e D A O I Z y V E L A R D E , y l a s d e 
las d é l a s v íc t imas de l PUEBLO. Como si no s u -
piera F r . G e r u n d i o q u e no es c u l p a d e l a 
comisión del a y u n t a m i e u t e d e M a d r i d q u e lu 
E s p a ñ a este c a i d a . L o ún ico q u e yo lie c r e í -
do s iempre necesar io p a r a l e v a n t a r l a es un 
Genio ; como q u e lie a n d a d o e c h a n d o l a v i s t a 
mucho t i empo hace por esas co r t e s y esos p a l a c i o s 
y esos e jérc i tos , y 110 le he e n c o n t r a d o . A I 
fin pareció uno en el c a r r o f ú n e b r e d e l Dos 
de Mayo, y ese se cayó t a m b i é n , con q u e e s t a -
mos f rescos . Genios j a conozco y o q u e no f a l -
tan ; cada u n o de los h o m b r e s t i ene el s u y o , 
pero son Genios q u e asi q u e es tán u n poco 
elevados, se c a e n a l sue lo como el d e l c a r r o . 
D e estos h a y m u c h o s , 
q u e a u n q u e p a r e c e n Genios 
solo son bustos ó brutos. 
P e r o l a r i sa e r a c o n - T i r a b e q u e . C u a n d o se 
estaba c a n t a n d o e l responso d e l a n t e d e l m o n u -
mento , me d e c í a : «Señor , p a r e c e m e q u e se vé 
poco esta p i r á m i d e . — ¿ C ó m o se vé p o c o ? ¿ P u e s 
110 ves á q u e a l t u r a se e leva sobre l a s copas 
de los á r b o l e s ? — S i señor , p e r o está en mal si-
t 1 0 - — ¿ P u e s d ó n d e la h u b i e r a s co locado t ú ? — 
Yo ? Enc imíca enc imíca d e lo mas a l t o d e 
los montes P i r ineos , p a r a q u e l a v i e r a n b i e n 
los f ranceses , y sob re t o d o L u i s F e l i p e . — N o , 
m i r a : á L u í s F e l i p e era m e n e s t e r t r a h e r l e 
aqu í pa ra q u e v i e r a es to . Y asi como N a p o l e ó n 
tuvo u n a conversación con los U l e m a s d e n t r o d e 
«na p i r á m i d e de E g i p t o , c u a n d o hizo su e s p e -
c i a n ú aque l país, a .i e ra menes te r d e c i r l e á 
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L u i s Fe l i pe u n r e c a d i t o al o ido al p ie de esta 
p i r á m i d e en «este d i a — Y se le h a b í a de decir 
y o , señor , q u e p u e d e q u e 1c d e j a r a so rdo . P e -
r o se le d i re á su e m b a j a d o r , mi amigo . 
Y se echó á b u s c a r l e p o r e n t r e la m u c h e -
d u m b r e de p e r s o n a j e s q u e al c - r r o a c o m p a -
ñ a b a n , a t r ope l í a ndo corno un loco por en t r e 
a q u e l l a t u r b a de gene ra l e s ( q u e estos si que 
son en E s p a ñ a mas q u e los de E g i p t o ) , y de 
m a g i s t r a d o s y senadores y d i p u t a d o s C f c . g c . 
S in hacer caso de las voces d e los cent inelas; 
y a l c abo d e u n r a t o volvió d i c i e n d o : «Se-
ñ o r , nO( es lá a q u í el M o n s i n r : ¡ q u e lást ima! 
L e iba a d a r u n r a t o d i v e r t i d o con e.?tas co-
i U S T ¿ I V ¿ 1 6 h n b i a s d e d e c í r , h o m -
b r e / — Q u e le hab i a d e dec i r ? M i r e v d . Mon-
s i u r , mi re v d . lo q u e vds . h i c i e r o n ; p e r o mire 
v d . lo q u e somos noso t ro s ; y g u á r d e s e v d . que 
d e s p i e r t e un d h ese leonazo q u e está a h í de t r a s 
d e ese m o m m e n t o , q u e si ' | e echa á v d . una 
g a r r a . . . . - V a y a pues calla ; ¿1 ha hecho bien 
• n no ven i r . Y d . g a m e v d . , s e ñ o r . ¿ P o r q u e á 
os ,o paseo de a q m de l l a d o le h a n d e l l i m . r 
Jansl Con q u e el s i t io donde los f ranceses h i -
c ie ron t a n t a s v i c t i m a s de españo les hemos 
d e consent ir q n e le l l amen P a r ¿s i ¿ N o es u n a 
la v e r g ü e n z a ? - - E n eso si q u e t e s o b r a razón, 
l i i d b e q u e Ya q u e a es ta división d e l P r a d o sé 
la q u i e r a d i s t m p i r de Jas d e m á s , l lámesela el 
n o m b r e r, . L e a l , t u i > * s e M « » ; o b , e q u e s. en o t r a pa r t e ser ia i nd i f e r en t e , 
a q u í esc ta r e c u e r d o s o d i ó o s ; y s o b r e t o d o , que 
eso es m u y poco españo l 1 
A la misa de S . I s id ro no q u i s e l l e v a r á T i -
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rabeqt ie , p o r q u e no me c o m p r o m e t i e r a con sus 
h a b l a d u r í a s . ¿Cómo h u b i e r a d e j a d o el d e d e c i r 
algo al ve r , por e j e m p l o , á M e n d i z a b a l t a n c r i s 
t iano y d e b o t o como u n a n a c o r e t a s e n t a d o al 
lado de O r á a , tan r e p a n t i g a d o y r e l l e n o como 
un ab.id de B e r n a r d o s ? Cómo h u b i e r a d e j a d o 
de l l a m a r l e la a tenc ión el a t u s a d í s i m o p e l u q u í n 
del S r . Moscoso, q u e asi a r m o n i z a b a con el g r a n 
un i forme de m i n i s t r o como el no menos a t u s a -
do pelo n a t u r a l de l S r . O l ó z a g a con la severa 
toga de m a g i s t r a d o ? P u e s digo ; ¿cómo se le h u -
biera e scapado á él l a capa d e mi a m i g o y p a i -
sano el m a r a g a t o C o r d e r o ? U n i c a c a p a q u e en 
toda a q u e l l a b r i l l a n t e c o n c u r r e n c i a h a b i a , e s -
ceplo la capa p l u v i a l de l S r . a r z o b i s p o de V a -
lencia q u e c e l e b r a b a la misa y las d e sus c o a d j u - < 
tores? P e r o C o r d e r o , m o n u m e n t o a m b u l a n t e d e 
an t igüedades e spaño l a s , C o r d e r o , en c u y o t r a j e 
se puede a p r e n d e r t a n t a h i s t o r i a a n t i g u a como 
en una c á t e d r a de a r q u e o l o g í a , C o r d e r o en c u -
yas a n c h a s b r a g a s se leen los r e c u e r d o s d e la 
España gót ica , como en las t r i b u n a s d e S . I s i -
dro se conse rvan los Jesuses de l a E s p a ñ a j e -
su í t ica , qu iso ir d e l u t o r i g u r o s o á la a n t i g u a 
eon su capa n e g r a , d a n d o e j e m p l o d e a n t i c u o 
españolismo. T a n d e l u t o i ba , q u e no h u b i e r a 
desdecido ve r l e e n t o n a r e l r e sponso . 
¿Como se h u b i e r a c o n t e n i d o T i r a b e q u e a l ve r 
en t r a r por la iglesi i a d e l a n t e u n a m u g e r con su 
c h a r r e t e r a sob re la m a n t i l l a a l h o m b r o i z q u i e r -
do, su capona a l d e r e c h o y su c in l a de l siete 
('e julio al c o s t a d o ? P u e s sí s eño re s , así se 
presentó la e s t a f e t e r a de la ca l l e de las I n f a n -
t a s , esa famosa h e r o í n a á q u i e n l l a m a n la pa~ 
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trioKK q u e el dos de m a y o dicen q u e jugó la 
a r t i l l e r í a é h izo no poco e s t r ago en los e n e m i -
gos. T o d a v í a h e m o s de t e n e r q n e h a c e r a la es-
t a f e t c r a - a l f e r e z g e n e r a l a en ge fe de los e j é r c i -
tos n a c i o n a l e s , p o r q u e se me ha p u e s t o en l a 
cabeza q u e si se ha de acaba r la g u e r r a , h a 
d e ser menes t e r e n c o m e n d a r su d i r e c c i ó n , ó a l 
sac r i s tán de S . I g n a c i o , ó á la Z u r b a n a de la 
c a l l e de las I n f a n t a s . 
T u v o la orac ion f ú n e b r e el c u r a de mi l u g a r 
a d o p t i v o , es to e s , el pá r roco de C a r a b a n c h e l , 
a q u e l benemér i t o s a c e r d o t e , de q u i e n t u v e el 
g u s t o de hace r c u a n d o a n d u v e p o r a q u e l l a s 
t i e r r a s la jus ta honor í f ica mención q u e se m e -
rece . E l m a y o r elogio q u e hoy p u e d o h a c e r de 
él es q u e estoy seguro q u e p r e d i c a b a con el 
c o r a z ó n , p o r q u e es u n corazon todo e s p a ñ o l : y 
q u e c u a n d o dec ia : «Dios q u i e r e q u e la E s p a -
ñ a sea lilíi-o, y lo será» lo sent ía con mas v e h e -
mencia q u e lo p r o n u n c i a b a . 
M u . h o me q u e d a p o r d e c i r ; p e r o son tan 
estrechas ias estrecheces de mi estrechísimo pe-
riódico . . . . ! S o l a m e n t e enca rgo a l m u y i lus t re 
a y u n t a m i e n t o que h a g a por c o r r e g i r a q u e l t e s -
t o d< 1 eclesiástico q u e e s t á e n el f r o n t o n de l g ran 
c a t a f a l c o q u e m i r a a l a l t a r m a y o r , pues eso de 
esc r ib i r morin p o r mori, malla por mala, y 
numeiet con m, lo p o d r á c r i t i ca r a l g u n o que 
sepa l a t in , y eso d e b e e v i t a r s e . Y a sé q u e esto 
t a m p o c o es c u l p a d e l a c t u a l a y u n t a m i e n t o , 
p e r o no peca rá en c o r r e g i r l o . 
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